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VIII-E-1/AEC 
DELEGATIONS  DE  LA  COivlMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEEN~NES DANS  LES  PAYS  A.C.P. 
~ 
illiEGATIOUS  OF  THE  CQ1.~MISSION OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  IN  THE  A.C.P.- COUNTRIES 
i!,;.  ! 
107/VIII-77-(F) 
1.2.1977 
(  . 1.  l...  cr r.  ·  vrtt · ss-' COMMISSION 
DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Direction Générale  du Développement 
ère mise  à  jour - Fïrst updating 
31  mars  1977 
Modifications à  apporter à  la liste des 
l07/VIII-77(F) 
VIII-E-1/AEC  DELEGATIONS  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  DANS  LES  PAYS  A.C.P. 
Amendments  to be  made  to the list of 
DELEGATIONS  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  IN  THE  A.C.P.-COUNTRIES 
;;;...;.;.~--=.~~BEN--.....-IN-.  :  ajouter l!.  devant chaque  numéro  de  téléphone  (Délégation et privé)  Page  3, 
supprimer le nom  de  M.  BOOKER  Arthur James,  GB, 
CAMEROUN  :  adresse de  la Délégation  :  supprimer rue Monseigneur Vogt,  ajouter 4ème  étage  ............. --.'--"--..-....;.;.......,  ....  Page  6, 
~~--~~E-THI_..o~P.-IE. :  téléphone de  la Délégation :  ajouter un numéro  supplémentaire  :  15.22.22  Page  10, 
FIDJI,  SAMOA,  TONGA  :  ajouter le nom  de  M.  CHRISTIANSEN  Peter Beek,  DK,  en·  face de Conseiller  (questions  êoonomiques) 
;;...;.;;~.....;;;.o~.-G;;;AB;;;;;..;O.-,N  :  supprimer le télex, utiliser l'adresse télégraphique 
Page  11, 
Page  12, 
GUYANA  :  ajouter téléphone privé du  Délégué  :  72289  ............................. ..-..............  Page  17, 
......-,w..;......;;.;;-.....;.JA1';;;;;;...;;~1A-I_Q;~~,;UE  ...  :  modifier numéro  télex  :  2391  au lieu de  2352  Page  20, 
KENYA  :  supprimer ancienne adresse et ancien numéro  téléphone de  la Délégation,  ..............................................  Page  21, 
nouvelle adresse  :  National Bank of Kenya  Building,  Ha.rambee  Avenue, 
nouveaux  numéros  de  téléphone  :  333592  (3  lignes) - 337098  (ligne directe Délégué) 
;;.,;;.....,...-~...;L;.;I;;.;;;BE;;;;;.;H;;;;IA;;;;  :  modifier adresse postale  :  P.O.Box ~  au lieu de  9049  Page  22, 
--~--~-MALAWI~~- ajouter le nom  de  M.  HEADEN  Michael,  IRL,  en face  de  Conseiller  (questions économiques) 
~  .......  ""'"""""  ........  R...,W_ANDA.-........  ajouter téléphone privé du  Délégué  :  5061 
Page  24, 
Page  29, 
Page  31,  SIERRA  LEONE  :  téléphone de  la Délégation  :  ajouter le numéro  23025 
Dans  la colonne  "Observations" en face  de  '1ER  HAAR  Johan,  ajouter  :  ''Egalement responsable pour les questions 
économiques  au Libéria". 
Page  32,  SOMALIE  :  ajouter le nom  de  M.  HOLTZE  Tbrben,  en face  de  projets génie civil et b€timents  (bureau d'études DANGROUP) 
Page 35,  TANZANIE  :  ajouter le nom  de  M.  RACKL  Hanna-Wolf,  D,  Conseiller-Adjoint  (questions  économiques}, 
Page  38, 
supprimer télex 41057  AMBA.DANE,  le remplacer par 41353  DELCOMIIDR,  ..  i  , . 
TRINIDAD  & TOBAGO  ;  ajouter le nom  de  M.  THOI~SON'John,  GB,  en face  de  Conseiller (projets génie oivil et bttiments), 
supprimer  '.'ou  Agent  technique  11 
_Pa.g~e--.3.9*,-ZAIRE_..._:  modifier numéro  télex: DECEKIN.21166  au lieu de  DELCEEKIN  974/40, 
ajouter téléphone privé Délégué  :  E1985 
P~a~g*e~4~0~,--ZAr.~·m~IE.- ajouter le nom  de  M.  SONDERBmRG  Jorg~n,  DK,  en  face  de  Conseiller .(projets génie civil et ~timents), 
modifier télex: ~41440  PAALUN  au lieu. deLS 41440  PAALUN NOMS 
BERffiŒRF  Coenràad 
BIJIŒRK  Mar:lnus 
MOOREN  Leonardus 
l-IIERINGA  Magdalena 
DELEGATIE  V  AN  DE  CŒ.1I>:ISSIE  VAN  DE  EUROPESE  GE.MEENSCH.APPEN  ANTIL.  NEERL. 
IN  DE  NEDERLANDSE  ANTILLEN 
Adresse postale 
Adresse  de  la Dêlé~ation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
P.O.  Box  822  WILL~STAD (Curaçao) 
Landhuis  "Arraraat" St. Annaboulevard  2, 
11327,  13330 
DELEŒlA- 1089  - WILLEMSTADT  (Curaçao)Antilles Néerlandaises 
DELEGFED  WILLEMSTAD  (Curaçao)  Antilles Néerlandaises 
NATIO-






Conseiller  (projets gén1e  civil et b~timents) 
Agent  technique  (projets gén.  civil et  b~t.) 
Secrétaire 




KELLY  Stephen Graham 
DELLERE  Robert 
TRESTOUR  Jean 
(*)  Délégué  également re1 
DELEGATION  OF  THE  COI~ISSION OF  THE  EUROPEAN  CO~IDNITIES IN  BARBADOS  {*) 
.  Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
Télex  : 
Adresse  télégraphique  : 
NATIO- FONCTIONS  NALITE 
GB  Délégué 
P.O.  Box  654C  BRIOOETOWN  (Barbados) 
Sunjet House,  Fairchild Street 
74362  (3  lines) 
327  DELEGFED  WB  - BRIDGETOWN  (Barbados) 
DELEGFED  BARBADOS  - BRIDGE'IDWN 
OBSERVATIONS 
téléphone privé . 77321  . 
B  Conseiller  (projets agricoles)  Egalement responsable pour les 
les en Jamalque,  à  Trinidad et 
l'autorité des Délégués  de  ces 
F  Conseiller {projets génie civil et b!timents) 
. 
BARBADE  2. 
projets agrico-
en Guyane,  sous 
pays. 
ponsabl  ~ pour St-Ki  tts, Nevis,  Anguilla,  Dominica,  Anti ~' St-Vincent,  MOntserrat,St-Lucia, 
Bri t. Virgin Islands et la Caribbean Deve  opment  Bank • 
NO!\~ 
BLANCHARD  Christian 
PAUWELS  Pierre 
GRAVEZ  Robert 
BRUSSET  Bernard 
BOOKER  Arthur James 
GADOULLET  Michèl 
DELEGATION  DE  1..4.  COMMISSION  DES  CONIT•IDNAUIJES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  POPULAIRE  DU  BENIN 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
B.P.  910  COTONOU  (Bénin) 
Av.  Roume,  Bâtiment administratif 
2684,  2617 
DELEGFED  5257  - COTONOU  (Bénin) 
DELEGFED  CO'roNOU  (Bénin) 
NATIO- FONCTIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé 
B  Agent  technique  (projets agricoles) 
B  Agent  technique  (projets agricoles) 
F  Conseiller  (projets génie civil et b~timents) 
GB  Conseiller  (projets génie  civil et b~timents) 
F  Agent  administratif et financier 
3. 
OBSERVATIONS 
. 3614  . NOMS 
ANDERSON  David 
DELAS  André. 
BROADHURST  John 
POSSIN  Bernard 
VAN  WELSSENAERS  Jean  .. 
DORING  Falk 
HEIBERG  Jens 
DELEGATION  OF  THE  CO!vlMISSION  OF  THE  EUROPEAN  CO:MMUNITIES  FOR 
BOTSWANA,  LESOTHO,  SWAZILAND 
Adresse postale  :  P.O.  Box  MS  518  MASERU  (Lesotho) 
Adresse  do  la Délémation  : 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
3726  and  2856 
351  BB  -MASERU  (Lesotho) 
DELEGUEUR  MASERU  (Lesotho) 
NATIO- FONCTIONS  NALITE 
GB  Délégué  téléphQne privé 
F  Conseiller  (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets agricoles) 
D  Agent  technique  (projets gén.  civil et b~tim.) 
B  Agent  technique  (projets gén.  civil et  b~tim.) 
D  Conseiller  (questions  économiques) 
DK  Agent  administratif et financier 
OBSERVATIONS 





STAHN  Eberhard 
NAGEL  Friedrich 
•  •  •  •  •  • 
RAUSCH  Eugène 
MOREAU  Georges 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  "COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  BURUNDI 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délé~ation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
B.P.  103  BUJUMBURA  (Burundi) 
54,  av.  P.  Lumumba 
3426  et 3325 
FED  BDI·  31  - BUJlJMBURA  (Burundi) 
DELEGFED  BUJmffiURA  (Burundi) 
llATIO- FONCTIONS  NALITE 
D  Délégué  téléphon~ privé 
D  Conseiller  (projets agricoles) 
Conseiller  (projets agricoles) 
L  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 




. 3838  . NO:MS 
LESINA  Antonio 
HUGET  Fernand 
GARRET  François 
DERRIANO  :Marce 1 
VISSER  Robert 
APPELBAUM  Edmund 
MAZZINGHI  Massimo 
NIED  Veit 
NOVI  Colette 
(*)  Délégué  ~galement resp 
DELEGATION  DE  LA  COI~ISSION DES  COI~IDNAUTES EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  UNIE  DU  CAMEROUN  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
Télex  : 
Adresse  télégraphique  : 
B.P •  847  ou B.P.  1867  YAOUNDE  (Cameroun) 
Immeuble  C.N.P.S.  - Rue  Monseigneur  Vogt 
221387,  223367,  222149  ( 220028 ligne directe) 
DELEGFED  8298  KN  - YAOUNDE  (Cameroun) 
DELEGFED  YAOUNDE  (Cameroun) 
NATIO- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone privé  ~  223478 
B  Conseiller (projets agricoles) 
F  Conseiller  (projets agricoles) 
F  Conseiller  (projets génie civil et Mtiments) 
NL  Agent  technique  (projets génie civil et b~t.) 
D  Agent  technique  {projets génie civil et b~t.) 
I  Agent  technique  (projets génie civil et Mt.) 
D  Conseiller  (questions  économiques) 
F  A~ent administratif et financier 




COLLET  Jacques 
BOSUNER  Henning 
Bureau  d'Etudes  "BECOT" 
PANFIETTI  Renato 
KNEPPER  Jean 
JAEGER  Adolf 
LIBOR  Henri 
-· 
DELEGATION  DE  LA  CO"Ml'HSSION  DES  COI~:lrwUJNAUTES  EUROPEENNES 
DANS  L 'EMPmE  CENTRAFRICAIN 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
B.P.  1298  BANGUI  (Empire  Centrafricain) 
rue  de  Flandre 
2289  - 2344 
DELEGFED  5231  RC  - BANGUI  (Empire  Centrafricain) 
DELEGFED  BANGUI  (Empire  Centrafricain) 
NATIO- roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
B  Délégué  téléphone privé  :  2043 
D  Conseiller  (projets agricoles) 
L 
projets génie  civil et bâtiments 
projets génie civil et bâtiments 
D  Conseiller  (questions  économiques) 
F  Agent  aruninistratif et financier 
1· 
CENTRAFRIQUE NOMS 
Madame  HENRICH  Francine 
bŒNICHINI  Domenico 
KIRK  A.W. 
DAPRILE  Domenico 
JARCHOW  Gerd 
LE  MINTIER  Alain 
DELEGATION  DE  LA  CO~ll~ISSION DSS  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  POPULAIRE  DU  CONGO 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délér,ation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
B.P.  2149  BRAZZAVILLE  (Congo) 
Av.  du  Gouverneur  Gén.  Eboué 
813878,  813700 
5257  KG  -BRAZZAVILLE  (Congo) 
DELEGFED  BRAZZAVILLE  (Congo) 
NATIO- FONCTIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé 
I  Conseiller  (projets génie civil et bg_timents) 
GB  Conseiller  (projets génie civil et bg_timents) 
I  Agent  technique  (projets génie  civ.  et bt!t.) 
D  Conseiller  (questions  économiques) 
F  Agent  administratif et financier 
8. 
OBSERVATIONS 
. 813077  . NOMS 
CALAIS  René 
WERBLOW  Uwe 
ARNOLD  Thomas 
MADEDDU  Cesare 
Bureau d'Etudes  ''KOCKS" 
KAISER  Rudolph 
ALEXIS  Robert 
LAUTIER  Gabriel 
PROTAR  Pierre 
PARFAITE  Pierre-Yves 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DE  COTE  D'IVOIRE 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
B.P.  1821  ABIDJAN  (eSte d'Ivoire) 
Av.  Chardy,  Centre Nour  Al  Hayat 
228026  - 322175  - 226920 
FEDKOCKS  729  - ABIDJAN  ( C6te  d'Ivoire) 
DELEGFED  ABIDJAN  ( C6te  d'Ivoire) 
9. 
COTE  D'IVOIRE 
NATIO-









Conseiller  (projets agricoles) 
Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller  (projets élevage) 
projets génie civil et bfttiments 
projets génie civil et b~timents 
projets génie civil et blttiments 
Conseiller  (questions  économiques) 
Conseiller  (questions administr.  et financ.) 
téléphone privé  :  340328 
également  responsable pour les projets élevage 
au Mali  et en Mauritanie,  sous  l'autorité des 
Délégués  de  ces pays 
Mutation au Niger prévue  pour aont  1977  avec 
deux agents.  Sera remplacé par le Bureau 
'
1PBAST  &  PARTNER". NOMS 
VAN  WOUDENBERG  Willem 
WAFFELAERT  Thierry 
LOHER  Erhard 
OKORN  Hans 
FtLORI  Jean-Michel 
DELEGATION  OF  THE  CO~TI{[SSION OF  THE  SUROPEAN  CO~~IDNITIES 
TO  SOCIALIST  ETHIOPIA 
Adresse postale  :  P.O.  Box  5570  ADDIS-ABABA  (Ethiopia) 
151703 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
Télex  :  DELEGEUR-21135  - ADDIS-ABABA  (Ethiopia) 
Adresse  télégraphique 
NATIO- roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
NL  Délégué  téléphone privé . 151769  . 
B  Conseiller  (projets agricoles) 
D  Conseiller  (projets agricoles) 
D  Conseiller  (projets génie civil et btltiments) 
F  Conseiller (questions  économiques) 
10. 
ETHIOPIE NOMS 
GLASS  Lud,vig.  Vigo 
HORSTHUIS  Albertus 
•  •  • .  •  • 
(*)  Délégué  égalemen, 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COI'<1MUNITIES  FUR  THE  PACIFIC  ( *) 
Adresse postale  :  P.o.  Box  2361  SUVA  (Fidji) 
Adresse  de  la Délégation  : 
Téléphone  de  la Délégation 
Ratu Sukuna  House,  Mc  Arthur St. 
311633,  311962 
~: 
Adresse  télégraphique 
FJ  2311·  SUVA  (Fidji) 
DELECOM  SlN  A  ( Fïdj  i ) 
NATIO- JroNCTIONS  NALITE 
D  Délégué  téléphone 
NL  Conseiller  (projets génie civil et b~timents) 
Conseiller  (questions  économiques) 
respoll  ~able pour les PTOM  du  Pacifique 
privé 
OBSERVATIONS 





KRA'IZ  Achim 
F\JNTATIŒ  Gilles 
DELEGATION  DE  LA  COMNJSSION  DES  COY~IDNAUTES EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  GABONAISE 
Adres~e postale  :  B.P.  321  LIBR~YILLE (Gabon) 
Adresse  de  la DéléRation 
Téléphone  de  la Délégation 
Télex  : 
Parcelle 48  "Les  Cocotiers" Bd.  de  Nice 
Adresse  télégraphique 
NATIO- FONCTIONS  NALITE 
D  Délégué 
32250 
FREIGHT  5212 GO  LIBREVILLE  (Gabon) 
DELEGFED  LIBREVILLE  (Gabon) 
- téléphone privé 
F  Conseiller  (questions  économiques) 
OBSERVATIONS 
f  32228 
12. 
GABON NOMS 
KOOPMANS  Eeuwke 
•  •  •  •  •  • 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAU  COMMUNITIES 
IN  REPUBLIC  OF  THE  OO!BIA 
Adresse postale  :  P.o.  Box  512,  BANJUL (Gambia) West Africa 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
NATIO- R>NCTIONS  NALITE 
NL  Délégué 
Conseiller  (projets génie 
10,  Cameron  Street 
777 
233  DELEGCOM  GV  BANJUL  ( Gambia) 
DELEGCOM  BANJUL  ( Gambia) 
téléphone privé 
civil et b~timents) 
OBSERVATIONS 
. Serekunda  2146  . 
13. 
GAMBIE uor.!S 
HAFFNER  Benno 
•  •  •  •  •  • 
BODE  Karl 
HEYRAUD  Jean-Claude 
NAQVI  Amir 
scHUTT.ER  Jean-Mariè 
DELEGATION  OF  THE  co:MMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMUUNITIES 
IN REPUBLIC  OF  GHANA 
Adrease  postale  :  P.o.  Box  9505,  Kotoka Airport,  ACCRA  (Ghana) 
20,  Water Road,  North  Rid~e 
28138 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
Télex  :  DELCONIEUR  ACCRA  2069  ACCRA  (Ghana) 
Adresse  télégraphi~~e : 
NATIO- FONCTIONS  NALITE 
·::. 
D  Délégué  téléphone privé .  . 
Conseiller (projets agricoles) 
D  Conseiller (projets génie civil et b~timents) 
F  Conseiller (projets génie  civil et b~timents) 
GB  Conseiller  (questions  économiques) 
L  Agent  administratif et financier 
OBSERVATIONS 
14. NO:MS 
BRAUCH  Jules 
STABILE  Antonio 
DELEGACAO  DA  CO:MISSAO  DAS  COMUNIDADES  EUROPEIAS 
QI- REPUBLICA  DA  GUINE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Dêlé~ation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
l-IATIO- OONCTIONS  NALITE 
Caixa Postal 359  BISSAU  (Guiné) 
8A  rua n°  1 
3360 
DELEGFED  BISSAU  (Gui né) 
GUINEE  BISSAU 
OBSERVATIONS 
L  Délégué  téléphone privé  : 
I  Agent  technique  (projets génie civil et bât.) 
15. NOMS 
VANHAEVERBEIŒ  André 
ROHDE  Ferdinand 
PAIJ~IERI  I~rcello 
VAN  DER  PLAS  Petrus 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DE  GUINEE 
Adresse postale 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
B,P,  730  CONAKRY  (Guinée) 
c/o  ~nbassade de  Belgique 
GUINEE  CONAKRY 
~:  JU,~EL 777  CONAKRY  (Guinée)  attention M,  VANHAEVERBEKE 
Adresse télégraphique  : 
NATIO- :roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
B  Délégué  téléphone privé  : 
NL  Conseiller (projets agricoles) 
I  Conseiller (projets génie civil et b~timents) 
NL  Agent administratif et financier 
16. NOMS 
ROiffiSTED  'fue 
SCHMIDT  Signar 
SCOTT  Thomas 
{*)  Délégué  éga.lem 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  TlŒ  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  T!Œ  CO-OPERATIVE  REPUBLIC  OF  GUYANA  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délé.tro.tion 
Téléphone  de la Délégation 
Télex  : 
Adresse  télégraphique 
P.o.  Box  623  GEORGETOvlN  (Guyana) 
18,  Hincks  Street,  Robbstown 
62615,  64004 
258  DELEG  GY  - GEORGETOWN  (Guyana) 
DELEGFED  GUYANA  - GEORGETOWN 
NATIO- FONCTIONS  NALITE 
DK  Délégué  téléphone privé 
D  Conseiller (projets génie civil et b~timents) 
GB  Conseiller (questions  économiques) 
~nt res  ~onsable des relations avec le Caricom Secretarié t 
OBSERVATIONS 
.  . NO:MS 
}'.Telle  VON  BROCHOltlSKI 
Gabriele 
BRETECHE  Jean 
PIVETTA  3ildo 
Bureau  d'Etudes  "CŒ.fTEC" 
REPET'ID  En:r•ico 
MAHTELLI  Giordano 
PALAZZI  Alessandro 
ROSSEY  Jean-Claude 
VESQUE  René 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  cor~'ŒvTI.JNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DE  HAUTE-VOLTA 
Adresse  postale 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
B.P.  352  OUAGADOUGOU  (Haute-Vol ta) 
363.46 - 363.48 
DELEGFED  OUAGA  5242  - OUAGADOUGOU  (Haute-Vol ta) 
DELEGFED  OUAGADOUGOU  (Haute-Volta) 
NATIO- FQNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
D  Délégué  télé:Ehone  12rivé  :  359.25 
F  Conseiller  (projets agricoles) 
I  Conseiller  (projets agricoles) 
I 
Projets génie  civil et b~timents 
Projets génie civil et bâtiments 
Projets génie  civil et bâtiments 
B  Conseiller  (questions  économiques) 
L  Conseiller  (questions administrat.  et financ.) 
18. 
HAUTE-VOLTA NOMS 
SCID~IIDT Dieter ·Hal ter 
CHIARINI  Donato 
DELEGATION  DE  LA  CO~Th1ISSION DES  COl~~AUTES EUROPEENNES 
A L'ILE  Y~URICE  (*) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délér,ation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
B.P.  144  PORT-LOUIS  (Ile Maurice) 
6,  rue Sir William Newton 
24886 
282  DELCEC  IW  PORT-LOUIS  (Ile Maurice) 
DELCEC  PORT-LOUIS  (Ile Maurice) 
NATIO-
NALITE  :roNCTIONS  OBSERVATIONS 
D  Délégué  téléphone privé  :  62599 
I  Agent  technique  (projets génie civil et bât.) 
Bureau d'Etudes  "SECMO"  F 
DU'"dSERRE  Louis 
JACQUEMIN  Jean-Pa~l  B 
Projets génie civil et bâtiments 
Conseiller  (questions  économiques) 
(*)  Délégué  également  re~ponsable pour les Comores,  le Département  de  ,a Réunion  et les Seychelles 
19. 
ILE  MAURICE NOMS 
WESTHOFF  Johannes 
LOFTUS  John Michael 
KNIPSCHILD  ~"lerner 
SCHNEIDER  Fernand 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  JAMAICA  (*) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la  Délé~ation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
P.O.  Box  435  KINGS'IDN  5  (Jamaica W.I.) 
Mutual  Life Center,  2°  Floo;r,  OX·ford  Rd/Old  Hope  Rd 
92  93030  - 92  93031  - 92  93032 
DELEGEC  2352  KINGSTON  5  (Jamaica W.I.) 
NATIO-






Conseiller  (projets génie civil et ~timents) 
Conseiller  (questions  économiques) 
Conseiller  (questions administrat.  et financ.) 
télê~bone privé  :  92  75026 
(*)  Délégué  égalemEnt  resppnsable pour les Bahamas,  Belize,  les !les Cayma  s  et les !les TUrks  & Caicos 
20. 
JAMAïQUE NOMS 
POERSCHMA.NN  Erik 
BAILLY  Jacquès 
ROOK  Harry 
CAPILATQ  Nicola 
GOES  Charles 
CURTIN  Timothy 
. . . . . . . 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  CO!.TI':TUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  KENYA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délép,ation 
Téléphone  de  la Délégation 
Adresse  télégraphique  : 
P.O.  Box  45119  NAIROBI  (Kenya) 
Kenya  Co~~ercial Bank  Building,  Enterprise Road 
559381  - 559374  - 559363  (jusque fin  janvier 1977) 
22302  NAIROBI  (Kenya) 
DELEGFED  NAIROBI  (Kenya) 
NATIO-








Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller (projets génie civil et b~timents) 
Agent  technique  (projets génie  civil et b~tim.) 
Agent  technique  (projets génie civil et  b~tim.) 
Conseiller  (questions  économiques) 
Agent  administratif et financier 
téléphone  privé  :  48637 
21. NOMS 
viOOD  Arnold 
GOLA  Carlo 
DA VIES  Haydn Keith 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE"  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  LIBERIA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
P.o.  Box  9049  MONROVIA  (Liberia) 
E.J.  Roye  Building,  Ashmun  Street 
21901  - 22408 
~: 
Adresse télégraphique  : 
4358  DELEGFED/LI  - MONROVIA  (Liberia) 
DELEGFED  MONROVIA  (Liberia) 
NATIO- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
GB  Délégué  téléphone ;erivé  :  21737 
--
I  Conseiller (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et btttiments) 
22. 
LIBERIA NOMS 
SCHEIBER  Robert 
ZUIDBERG  Johannes 
DE  CLERCK  Francis 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE  DE  MADAGASCAR  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Déléraation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
B.P.  746  ANTANANARIVO  (Madagascar) 
Immeuble  Ny.Havana  - 67  Hectares 
242.16 
DELEGFED  223.27  - ANTANANARIVO  (Madagascar) 
DELEGFED  TANANARIVE  (Madagascar) 
NATIO-





Conseiller {projets agricoles) 
Conseiller {projets agricoles) 
téléphone privé  :  440.84 
23. 
MADAGASCAR 
Bureau  d'Etudes  ''BELGROMA"  B 
RUAUX  Guy  Projets agricoles  Rejoindra équipe  BELGROMA  au Sénégal  en  sept.7j 
BARRA  Giancarlo 
Bureau d'Etudes 
"CODEZAIRE" 
GUICHETEAU  Bernard 
JONES  Gareth Ronald 





Agent  technique  (projets génie civil et  b~t.) 
Projets génie civil et b~timents 
Conseiller  (questions  économiques) 
Agent administratif et financier 
(*)  Délégué  éga  ement  r~sponsable pour le  Territoire  Français des Afa.  s  et des  Issas NOMS 
COURTIER  Kichel  Bernard 
DE  REGT  Bastiaan 
Bureau  d'Etudes  "DHJI" 
•  •  •  •  •  •  . . . . . . 
DELEGATION  OF  THE  CQ!,~USSION OF  THE  EUROPWJ  COMMUNITIES 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délép.ation 
Téléphone  de  la Délégation 
Télex  : 
Adresse  télégraphique  : 
A 
TO  i~T.ALAiii 
P.O.Box 30102,  Capital City,  LILONG\ill  3  (Malawi) 
Ling-ad zi  Hou se 
30255,  30173 
4260  DELEGEUR  MI  - LILONGWE  (Malawi) 
NATIO-





Conseiller  (projets agricoles) 
projets génie civil et b~tirnents 
Conseiller  (questions  économiques) 
·téléphone privé  :  31097 
Mutation du Mali  au Malawi  prévue  dans  le 
courant de  1977  avec  1  agent. 
24. NOMS 
PIRZIO-BIROLI  Detalmo 
AUGUSTE  Alcide 
GARUGLIERI  Leonardo 
GREILING  Frank 
Bureau d'études "DIWI" 
ROTHWEILER  Wilfried 
DUCHESNE  Jean 
liES SA  GUET  Jo  E:H 
DALLY  Josette 
DELEGATIŒl  DE  LA  COMMISSION  DES  CŒ~IM.UNAUTES EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  :MALI 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
B.P.  115  B.slMAKO  (Mali) 
rue  Guégau  - Badalabougou 
223-56  - 239-67 
526  BAMAKO  (Mali) 
DELEGFED  BAMAKO  (Mali) 
NATIO-









Conseiller  (projets agricoles) 
Agent  technique  (projets agricoles) 
Agent  technique  (projets agricoles) 
projets génie  civil et Mtiments 
projets génie civil et  b~timents 
Conseiller  (queBtions  économiques) 
Agent administratif et financier 
télépho~e urivê  :  220.65 
Mutation au Malawi  prévue  dans  le courant  de 
1977  avec  1  agent. 
Sera remplacé par un bureau d'études anglais. NOMS 
PELLAS  Charles 
HACHOl'li.AK  Georges 
MA.RTINETZ  Hubert 
LE  SUEUR  Richard 
BLONDE  Philippe 
DELEGATION  DE  LA  COHI,USSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  ISLAMIQUE  D~ NiAURITAl.~IE 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la DéléRation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
B.P.  ~13  NOUAKCHOTT 
Ilot 5,  Lot  n°  24 
527-24 
(Mauritanie) 
549  DELEG  MTN  - NOUAKCHOTT  (Mauritanie) 
DELEGFED  NOUA.KCHOTI'  (Mauritanie) 
NATIO- FQNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone  pri~ :  515-11 
F  Conseiller (projets agricoles) 
D  Conseiller (projets génie  civil et btltiments) 
GB  Conseiller (questions  économiques) 
F  Agent  administratif et financier 
MAURITA1UE 
26. NOMS 
H.tu-q TIN  Jean-Paul 
BLLLA  !.1ax  1-lngelo 
R..1I~,IONDO Pasquale 
Bureau  cl 'Etud_es 
''PABST  & P  ARTNE:R" 
PALME  Gerhard 
MERIŒL  Kurt 
WOLF  Christian 
GABELMANN  Ekhehart 
SANZ  Claude 
DELEGATION  DE  LA  COI·11•1ISSION  DES  COMJYITJNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLiiUE  DU  NIGER 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délé~tion 
Téléphone  de  la Délégation 
Télex  : 
Adresse  télégraphique 
B.P.  877  NIAMEY  (Niger) 
73.23.60- 73.27-73 
DELEGFED  5267  NI  - NIAMEY  (Niger) 
DEŒGFED  NIM.lli:Y  (Niger) 
NATIO-







Conseiller  (projets ae;ricoles) 
Agent  technique  (projets agricoles) 
projets génie  civil et b~timents 
projets génie  civil et batiments 
projets génie civil et bâtiments 
Conseiller (questions  économiques) 
Agent administratif et financier 
téléphone  priv~ :  72.35.67 
Mutation en C8te d'Ivoire prévue pour aofit 
1977•  Sera remplacé par le Bureau  "KOCKS" 
avec  2 agents. NOMS 
BRIZIO  Elios 
•  •  •  •  •  • 
ROLLA  Hartmut 
CARDIFF  Brendan 
GUANDALINI  Vitto~io 
DELEGATION  OF  THE  CQI.IMISSION  OF  TlŒ  EIJROPF..AN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  UGANDA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
P.O.  Box  5244  lœ·rf>ALA  (Uganda) 
Embassy  House 
33597  - 33686 
61005  AAKAMP  (German  Embassy)  attention Mr.BRIZIO 
KAMPALA  (  Uganda 
NATIO- R>NCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone privé .  43837  . 
Conseiller (projets agricoles) 
D  Conseiller  (projets génie civil et b~timents) 
IRL  Conseiller  (questions  économiques) 
I  Conseiller  (questions administratives et fin.) 
OUGANDA.  28. NOMS 
DUNKELSBUHLER  Gaspard 
DE\riANCKEL  Paul 
LA1VIERS  Alfred 
HIGGINS  John 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  RWANDAISE 
Adresse postale  :  B.P.  515  KIGALI  (Rwanda) 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
Parcelle 471,  Avenue  Député  Kamunzinzi 
5586-5589 
~=  15 DELEGFED  RW  KIGALI  (Rwanda) 
DELEGFED  KIGALI  (Rwanda)  Adresse  télégraphique  : 
NATIO- FONCTIONS  NALITE 
D  Dêlé6-"'.lé  téléphone privé 
B  Conseiller (projets agricoles) 
n  Conseiller (projetsgénie civil et bâtiments) 
GB  Conseiller  (projets génie  civil et b~timents) 
OBSERVATIONS 
.  . 
RvlANDA NOMS 
LAN.A.RI  Lore:1z·:j 
DELEGATION  DE  LA  CŒ·J;IISSION  DES  CŒ·TI\lillJAUTES  EUROPEE.NNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  SENEGAL 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délésation 
Téléphone  de la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
NATIO-
NALITE  FONCTIONS 
B.  P.  3345  DAKAR  (Sénégal) 
57,  Av.Albert Sarrault  (2ème  étage) 
211.67  - 211.68  - 333.14 
440  DELEGSE  - DAKAR  (Sénégal) 
DELSGFED  DAYJŒ  (Sénégal) 
OBSERVATIONS 
I  Délégué  téléphone privé  :  240.73 
Bureau d'  ~~tu  ... les  "BELGR0:.1A."  B 
DE  CONINCK  August  projets génie civil et b~timents 
HUAUX  Guy 
COFFIN  Roland 
KESTEMONT  Joseph 
PISTOLESI  Piero 
POSTIC  Yvon 
•  •  •  •  •  • 
;.::::LLOR  Jc:::,n-Claude 








Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
Conseiller  (projets génie  civil et b~timents) 
Conseiller  (projets génie  civil et bâtiments) 
Conseiller  (questions  économiques) 
Agent  adrainistra tif et financier 
A Madagascar  jusqu'en juin 1977• 
SEl-l'EGAL  30. NOMS 
COLLINS  Christopher \iilliam 
HAUTIER  Jacques 
RODWELL  J.W.M. 
TER  HAAR  Johan 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EuROPEAN  COI•!MUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  SIERRA  LEONE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
P.O.  Box  1399  FREETOHN  (Sierra Leone) 
2,  Lamina  Saru(oh  Street 
23975 
DELFED·SL  3203  -FREETOWN  (Sierra Leone) 
DELEGFED  FREETO~m(Sierra Leone) 
SIERRA  LEONE 
NATIO- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALI'l'E 
GB  Délégué  téléphone privé  :  30221 
B  Conseiller  (projets agricoles) 
GB  Conseiller  (projets génie civil et b§:timents) 
NL  Conseiller  (questions  économiques) 
31. NOMS 
RASSCHAERT  Théo 
Bureau  d'Etudes"DANGROUP" 
M~LLER Otto Egholm 
•  •  •  •  •  • 
CS1UJYI  Joseph 
~.~LOIU  I·~rtino 
D.8  RYCIG.1AJ.1'  DE  BE'IZ  Jean 
;:.:OR.4.IJIJI  Jiorgio 
DELEGATION  OF  TIIE  COMMISSION  OF  THE  EUROPE.ll!J  CŒ;TI<U:UITIES 
IN  THE  DElviOCRATIC  R.L'PUBLIC  OF  SOI•IA.LIA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délésation 
Téléphone  de  la Délégation 
.!ili.! : 
Adresse  télégraphique  : 
P.o.  Box  943  !:IOGADISCIO  (Somalia) 
I·~ul ti Story Building,  Via  Corso  Somalia 
3049  - 3118 
628  ltED  J:JlOG.  SM.  - MOGADISCIO  (Somalia) 
DELEGFED  MOGADISCIO  (Soma. lia) 
NATIO-









projets génie  civil et bâtirnents 
Agent  technique  (projets génie civil et  b~t.) 
Conseiller  (projets génie civil et btltirnents) 
Conseiller  (questions  économiques) 
Agent  o..dnlini stra  tif et financier 
téléphone privé  :  2856 
'"'0·~.· LIE  32•  >::>  l.'lli  ' NOMS 
:·:.AT~ill'1SON  Geralù George 
SLOTHOtnili"'R  Henk 
LEOIE  =~ssimo 
DELEGATION  OF  TIŒ  cor.IT.USSION  OF  TIŒ  EUROPEA  ...  T\l  cor.:rr·.llJNITil-:::S 
IN  DEMOCRATie  REPUBLIC  OF  TI-Œ  SUD.AN 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~= 
Adresse  télégraphique 
P.o.  Box  2363  KHARTOUH  (Sudan) 
n°  16,  Street n°  3,  New  Extension 
44485  - 44510  - 44675  (ligne directe Délégué) 
DELEGSUD  ·254  KM  - KHARTOUM  (Sudan) 
DELEG.G'UR  KHARTOŒ~ (Sudan) 
NATIO-




Du légué  téléphone privé  : 
Conseiller  (projets agricoles) 
Conseiller  (projets génie civil et bt!timents) 
Bureau d ':Ctudes  "BCEOT-11'  F 
•  •  •  •  •  • 
~ . . . . . 
QUINLAN  Derek  GB 
projets  génie  ci  vil et bâtirr,ents 
Conseiller (questiorséconomiques) 
Agent administratif et financier 
33. 
SOUDAN NOMS 
DE  HAN  Joseph 
DliDBELD.A:r.T  Jan 
STRIK  Johannes 
DELEGATIE  VAN  DE  CŒtù.USSIE  VAN  DE  :EUROPES!!;  GEMEENSCP.APPEN 
IN  DE  IŒPUBLIEK  SURINAM8 
Adresse postale  :  B.P.  484  PARAMARIBO  (Suriname) 
Adresse  de  la Délégation  Dr.  S.Redmondstraat  241 
Téléphone  de  la Délégation :99322 
Adresse  télégraphique 
19 2  DELEGFED  PBO  - PARAMARIBO  (Suriname) 
DELEGFED  PARAMARIBO  (Suriname) 
NATIO-





Conseiller  (projets gén1.e  civil et  b~timents) 
Agent  technique  (projets génie civil et bât.) 
téléphone privé  :  98743 
SURINAM  34. NOMS 
PONTOPPIDAN  Bent 
ZIMMER  Balduin 
ROOSEN  René 
DE  MICCO  Fabio 
POLDER~·:fù{ Willefl\ 
TIPPING  fuvid 
HAUG  Ursula 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  TANZA1'JIE 
IN  THE  UNITED  REPUBLIC  OF  TANZANIA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
P.  0.  Box  9  514  D1\R  ES  SALAAM  {  Tanzania) 
IPS  Buildinc (lst floor) 
(corner of Independance  Avenue  and Azikiwe· Street) 
31151  - 31152 
41057  AMBADANE  attention Mr,PONTOPPIDAN  DAR  ES  SALAAM  (Tanzania) 
DELECOMEUR  DAR  ES  SALAM  (Tanzania) 
NATIO- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
DK  Délégué  téléphone privé .  . 
D  Conseiller  (projets agricoles) 
B  Agent  technique  {projets agricoles) 
I  Conseiller  (projets génie  civil et b~timents) 
NL  Agent  technique  (projets génie  civil et bât.) 
GB"  Conseiller  (questions  économiques) 
D  Agent  administratif et financier 
35. NOlvlS 
SCHIAVO-Clù·TI?O  Leopoldo 
NICOLAS  Bernard 
BUSE  Hans 
SHEFFIELD  Robert  F. 
•  •  •  •  •  • 
NO:CL  M3.rcel 
GOSETTI  Francesc9 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COi\~1UNAUTES EUROPEEJ:J'NES 
EN  REPUBLIQUE  DU  TCHAD 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
B.P.  552  N'DJAMENA  (Tchad) 
Lot  7 bis,  Il8t 25  du  Quartier Résidentiel 
2274  - 2276 
5245  - ·N:tDJAMENA  (Tchad) 
DEIEGFED  N'DJAMENA  (Tchad) 
NATIO-








Conseiller  (projets agricoles) 
Agent  technique  (projets génie  civ.  et b~timentf 
Conseiller  (projets génie civil et ~timents) 
Conseiller  (projets génie civil et b~timents) 
Conseiller  (questions  économiques) 
Conseiller (questions administr.  et financ.) 
téléphone privé  : 
36. NOMS 
T:CISSOlllJIERE  René 
DElEUZE  Pierre 
r.IENGARONI  Arnaldo 
EBERSBERG  Rheinhard 
LACEY  Terence 
DELEGATION  DE  LA  cœ~'llvliSSION DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  IDGOLAISE 
Adresse postale 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
B.P  •  1657  LOf.JE  (Togo) 
22•  Rue  de  Calàis 
3662,/.3832 
DELEGFED  5267  - LOME  (Togo) 
DELEGFB::D  LOME  (Togo) 
NATIO- FONCTIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone 
F  Conseiller  (projets agricoles) 
I  Conseiller  (projets génie civil et bt!timents) 
D  Conseiller  (projets génie  civil et btlti:nents) 
GB  Conseiller  (questions  économiques) 
37· 
OBSERVATIONS 
privé . 4093  . NOMS 
JESSE  Jean-Paul 
FERRARI  Alberto 
. . . . .  .. 
Bureau d'Etudes 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  TRINIDAD  &  TOBAGO  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
!fu.! : 
Adresse télégraphique 
P.O.  Box  1144  PORT  OF  SPAIN  (Trinidad) 
Stanmore  House,  Stanmore  Avenue  21 
62  52857  - 62  51978 
DELEGFED  PORT  OF  SPAIN  319  HILTON  WG  (Trinidad) 
DELEGFED  PORT  OF  SPAIN  (Trinidad) 
NATIO-
NALITE  FONCTIONS  OBSERVATIONS 
I 
Délégué 
Conseiller  (projets génie civil et b!timents) 
Conseiller ou  Agent  technique  (projets génie 
civil et b~timents) 
téléphone privé  :  62  25781 
"GENERALE  PROGETTI"  I 
SANDRI  Ermanno 
VAN  DER  SCHAAF  Trijntje  NL 
Projets génie civil et  b~timents 
Agent administratif et financier 
(*)  Délégué  également  "espons;;ble  pour Grenade,la Martinique,  Guadeloupe  et dépendances,  Guyane  française, 
St-Pierre et Miquelon et les PIDM  de  1  '~tlantique Sud 
TRINIDAD  & 
TOBAGO 
38. NOMS 
T.:c  G:CEVER  ~·1ichael  Rtrrie 
CHIRINLI\.N  Gér:-t.rd 
•  •  •  •  •  • 
I.1A.HESCHAL  Alfred 
URDAIH  Jean-I.J8.rie 
RASSAT  Jean 
SORIANO  Leone 
SAUI<ilER  Ro 'bert 
DELEGATION  DE  LA  cor  .. ;?.USSION  DES  COI·IT,IUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  ZAIRE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
B.F.  2000  KINSHASA  {Za!re) 
25l,Av.Princesse Astrid 
Coin Av.Lupango  et ancien.Av.  des Aviateurs 
22988  - 26655 
DELCI~KIN  974/40  - KINSHASA  (Za!re) 
DELEGFED  KIUSHASA  {Za!re) 
NATIO-









Conneiller  (projets :Lgricoles) 
Conseiller  (projets agricoles) 
Agent  technique  (projets agricoles) 
Conseiller  (projets génie  civil et bt'!timents) 
Conseiller  (projets génie civil et lXttiments) 
Conseiller  (questions  ~conomiques) 
Agent  administratif et financier 
téléphone privé  :  80716 
ZAIRE  39. NOMS 
PLUG  Onno 
I-:c  GDJLE.'Y  Flann 
•  •  •  •  •  • 
SCHRC1DER  Robert 
~-:ALENGREZ Louis 
DElEGATION  OF  THE  COMIUSSION  OF  THE  EUROPK4.N  COI.IMUNITIES 
IN  REPUJ3LIC  OF  ZAJ\tBIA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délér-;a:tion 
Téléphone  de  la Délégation 
Télex  : 
Adresse télégraphique  : 
P  • 0.  Box  3871  LUSAKA  ( Zambia) 
Chisango  Road/Corner Nchoncho  Road 
73982 
*  LS  41440  PAALUN  attention Mr.PLUG  LUSAKA  (Zambia) 
DELCOiiiEUR  LUDAKA  ( Zambia) 
*As long as staff rmnains at Inter-Continental Ratel,  h8tel's telex may  be used. 
NATIO- R>NCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
NL  Délégué  téléphone privé  : 
IRL  Conseiller  (projets agricoles) 
Conseiller (projets génie civil et  b~timents) 
NL  Conseiller  (questions  économiques) 
B  Agent administratif et financier 
40. 